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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis fungi mikoriza arbuskula indigenous pada gulma di lahan kering
University Farm, Ie Seuum, Aceh Besar dan untuk mengetahui kolonisasi fungi mikoriza arbuskula indigenous pada gulma di lahan
kering University Farm, Ie Seuum, Aceh Besar. Hasil penelitian didapatkan bahwa kepadatan rata-rata spora tertinggi dijumpai
pada gulma pecut kuda (49,4 spora per 50 g tanah). Terdapat empat genus FMA pada berbagai rizosfer gulma yaitu Glomus,
Acaulospora, Gigaspora dan Scutellospora. Glomus merupakan genus yang memiliki jumlah spora terbanyak dibandingkan dengan
genus lainnya. Glomus sp. 1 merupakan spesies FMA yang lebih banyak dibanding dengan spesies FMA lainnya (Glomus sp. 2,
Acaulospora sp.1, Gigaspora sp.1 dan Scutellospora sp.1). Persentase kolonisasi FMA pada tanah sampel pada berbagai rizosfer
gulma tergolong sedang. Persentase kolonisasi FMA hasil kultur trapping pada gulma belulang dan babadotan menunjukkan nilai
lebih tinggi dibanding dengan gulma lainnya.
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